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บทคดัย่อ  
 การวจิยัครัง้นี้ความมุ่งหมายของการวจิยั 1) เพื่อศกึษาการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  2) เพื่อสรา้ง
รปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา   และ 3) เพื่อประเมนิรปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  การ
ด าเนินการวจิยัประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาสภาพปจัจุบนั กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสีขาว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จังหวัด
นครราชสมีา จ านวน 159 คน ซึง่ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซ ีและมอรแ์กน 
โดยสุ่มแบบแบ่งชัน้ การหาคุณภาพดา้นความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดค้่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.80-
1.00 การหาค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาคไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.93 ขัน้ตอนที ่2 ขัน้
สรา้งรูปแบบ การเลอืกเป้าหมาย ใชว้ธิสีนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการศกึษา ซึง่เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ จ านวน 10 คน ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ประเมนิรูปแบบใชก้ารส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม การเลอืก
เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีบ่รหิารโรงเรยีนสขีาวทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง และเป็นผูบ้รหิารมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวเิคราะห์เชงิเนื้อหา 
ผลการวจิยัพบว่า 1. สภาพการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2.รูปแบบการบรหิาร
ความเสีย่งของสถานศกึษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องคป์ระกอบ 1) การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการก าหนด
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์ร 2) การตดิตามโครงการอย่างใกลช้ดิเพื่อตรวจวดัการบรรลุผล
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์3) ความรดักุมในการวางแผน การจดัท า การควบคุม และการติดตามประเมนิผลการใชจ้่าย
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งบประมาณ และ 4) ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  3. การประเมนิรูปแบบการบรหิารความ
เสีย่งของสถานศกึษา มคีวามเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปสูก่ารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก  
 
ค าส าคญั: รปูแบบการบรหิารความเสีย่ง 
 
Abstract 
This objectives of this study were; 1) Study risk management of basic schools. 2) Develop a model 
of risk management of basic schools, and 3) Evaluate the developed model. This research consists of three 
stages: stage 1: study current condition of the schools, the samples were 159 teachers and educational 
personnel of basic schools under the Office of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area which 
derived from the Krejcie & Morgan’s sampling table with IOC between 0.80-1.00 and Alpha-Coefficient of 
0.93.stage 2: develop a risk management model with focus group technique. The focus group technique was 
applied with 10 experts. And Stage 3: evaluate the developed model using survey technique with 10 school 
administrators in “the white school project” who have been in the management position at least 2 years with 
purposive sampling. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and 
content analysis.  The findings were found that: 1. The overall current condition of risk management of the 
schools is at the high level. 2. A model of risk management of the schools comprise of 4 components: 1) 
promotion for participation in setting objective and goal of an organization, 2) continue and thoroughly 
monitoring the project to evaluate and check for goal achievement, 3) effectiveness and precisely in budget 
planning, execution and control, and 4) an administrators shall be a role model to their subordinates as well. 
3. The appropriateness of risk management model is at a “high” level.  
 
Keywords: Risk management model 
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บทน า 
ความรวดเรว็ของการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัและอนาคตมคีวามเรว็จน บลิ เกตส ์(Bill Gates) 
เปรยีบเปรยไวว้่า “การเปลีย่นแปลงของธุรกจิในรอบ 50 ปีทีผ่่านมา ยงัไม่เท่ากบัการเปลีย่นแปลงทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ใน 
10 ปีขา้งหน้า” การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ดงักล่าวท าใหห้ลายองคก์รปรบัตวัไม่ทนั  และไดร้บัผลกระทบ
อย่างรุนแรงเพราะการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นเปลีย่นแปลงในทุกมติไิปพรอ้มๆ  กนั กระทบถงึกนัและกนั ทัง้เรื่อง
ภูมอิากาศ อุทกภยัการผลติอาหาร โรคระบาด พลงังาน เศรษฐกจิ การตลาด และโครงสรา้งทางสงัคม ในขณะทีส่ื่อทาง
สงัคมรูปแบบต่างๆ ท าให้การสื่อสารและแบบแผนความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมเปลี่ยนไป  รวมตลอดถึงการ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืง สิง่ส าคญัทีสุ่ดกค็อืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทุกวนันี้เป็นการเปลีย่นแปลงทีค่าดเดาไม่ได้ 
เป็นการเปลีย่นแปลงทีแ่ทบไม่มทีศิทางหรอืแนวโน้มแบบแต่ก่อน ท าใหไ้ม่สามารถคาดเดาไดว้่าอนาคตจะเปลีย่นไป
ในทางใด (นทัธ ีจติสว่าง. 2557: ออนไลน์) 
การบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืทางกลยุทธท์ีส่ าคญัตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี โดยจะช่วยใหก้าร
บรหิารงานและการตดัสนิใจดา้นต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การตดิตามควบคุม และวดัผลการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนการใชท้รพัยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดการสญูเสยีและโอกาสทีท่ าให้
เกดิความเสยีหายแก่องคก์รภายใตส้ภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องคก์รลว้นแต่มคีวามเสีย่ง ซึง่กค็อืความไม่แน่นอน
ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานหรอืเป้าหมายขององคก์ร สถานศกึษาจงึจ าเป็นตอ้งมกีารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสีย่งว่ามปีจัจยัเสีย่งใดบา้งทีก่ระทบต่อการด าเนินงานหรอืเป้าหมายของสถานศกึษา
นัน้ๆ การวเิคราะห์ความเสีย่งจากโอกาสและผลกระทบที่เกดิขึน้ จดัล าดบัความส าคญัของปจัจยัเสีย่งแล้วก าหนด
แนวทางในการจดัการความเสีย่ง โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม  และจาก
การศกึษางานวจิยัเกี่ยวกบัความเสีย่งในสถานศกึษาพบประเดน็ที่น่าสนใจ เช่น ผลการวจิยัของดวงใจ  ช่วยตระกูล 
(2551) พบว่า ปจัจยัความเสีย่งในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบคอื ดา้นการเรยีน
การสอน ด้านการเงนิ ดา้นความมัน่ใจทางการศกึษา ดา้นสิง่แวดล้อมและด้านการบรหิารจดัการความ และวธิกีาร
บรหิารความเสีย่งควรใชว้ธิกีารควบคุมและหามาตรการในการป้องกนัความเสีย่ง รวมไปถงึการมสี่วนร่วมของนักเรยีน 
ผูป้กครอง บุคลากรในสถานศกึษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาและ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา
เพื่อสร้างรูปแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา โดยผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนการพฒันา





 1. เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา 
 2. เพื่อสรา้งรปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุนั 
 ผู้วิจยัศึกษาค้นคว้า สงัเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ประกอบกบัศกึษาสภาพปจัจุบนัของการ
บรหิารความเสีย่ง  
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสขีาว สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 159คน ซึง่ไดม้าโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ
เครจซี;่และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) โดยสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
ตวัแปรท่ีศึกษา คอื สภาพปจัจุบนัของการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  
ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้สรา้งรปูแบบ 
 การเลอืกเป้าหมาย ใชว้ธิสีนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการศกึษา ซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ และ/หรอืมขี ัน้ตอนที ่3 ขัน้ประเมนิรปูแบบใชก้ารส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วขอ้งกบัการวจิยั โดยใช้
การเลอืกแบบเจาะจง รวมจ านวน 10 คน 
ตวัแปรท่ีศึกษา คอื รปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  




การเลอืกเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีบ่รหิารโรงเรยีนสขีาวทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง และเป็นผูบ้รหิารมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน 




การก าหนดกรอบแนวคดิ รปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง จากแนวคดิของ James.(2013)., Scottish.(2013)., Higher  Education.(2013)., 
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ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุนั 
 ผู้วิจยัศึกษาค้นคว้า สงัเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ประกอบกบัศกึษาสภาพปจัจุบนัของการ
บรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา โดยการด าเนินการ ดงันี้ 
ประชากร ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสขีาว สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 273 คน (ทีม่า: ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา. 2558: ออนไลน์) 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสขีาว สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 159 คน ซึง่ไดม้าโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ
เครจซี;่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan. 1970: 607-610) โดยสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้สรา้งรปูแบบ 
 ผู้วิจยัน าผลการสงัเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ประกอบกบัการศึกษาสภาพปจัจุบนัของการ
บรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา จากขัน้ตอนที ่1 มาใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อด าเนินการร่างรปูแบบการบรหิารความเสีย่งของ
สถานศกึษา ทีค่รอบคลุมภารกจิการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  
การเลอืกเป้าหมาย ใชว้ธิสีนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการศกึษา ซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ และ/หรอืมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั โดยใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง รวมจ านวน 10 คน จาก 10 
โรงเรยีน 













University of north.(2o13).,  
Fenzel.(2013) 
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การเลอืกเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีบ่รหิารโรงเรยีนสขีาวทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง และเป็นผูบ้รหิารมาแลว้




1. สภาพการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
เรยีงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน ดา้นความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ ดา้น
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบ  และดา้นความเสีย่งดา้นการเงนิ ตามล าดบั 
2. รปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา มอีงคป์ระกอบดงันี้ 
    2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์ร 
    2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเสีย่งด้านการด าเนินงาน ได้แก่ การตดิตามโครงการอย่างใกล้ชดิเพื่อ
ตรวจวดัการบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
    2.3 องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความเสีย่งดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ ความรดักุมในการวางแผน การจดัท า การควบคุม 
และการตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
    2.4 องคป์ระกอบที ่4 ดา้นความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัิ
ตนเป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. การประเมนิรูปแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  มคีวามเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการ











ภาพประกอบที ่2  รปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา 
 
สรปุและอภิปรายผล 
การวจิยัเรื่อง รปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา ผูว้จิยัโดยอภปิรายผล ดงันี้ 
1. สภาพการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การทีค่รู และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสขีาว 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แสดงความคดิเหน็ต่อการบรหิาร
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ความเสีย่งของผูบ้รหิารสถานศกึษาว่ามกีารบรหิารความเสีย่งในระดบัมาก นัน้อาจเนื่องมาจากผูบ้รหิารสถานศกึษาให้




ดงัที ่ธนรตัน์ แต้วฒันา (2550: 22) ไดก้ล่าวว่าความสามารถในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นส าคญั
โดยเฉพาะการจดัการกบัความเสีย่งดา้นต่างๆ หรอืเรยีกว่าการบรหิารความเสีย่ง  ความเสีย่งเป็นเรื่องประกอบกนั
ระหว่างองคป์ระกอบอย่างน้อย 2 สว่น คอื โอกาสทีน่่าจะเกดิขึน้ของสิง่ทีไ่ม่พึง่ประสงคก์บัผลกระทบทีต่ามมา ประโยชน์
ทีพ่ึง่ไดร้บัจากทีอ่งคก์รมกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมซึง่จะเป็นการสนับสนุนกลยุทธ ์และแผนงานช่วยในการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการปฏบิตังิานในองค์กรใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธร สุนทรายุทธ 
(2550: 18) ทีเ่หน็ว่าความเสีย่งต่อการด าเนินการทีข่าดทุน ผลการด าเนินงานทีข่าดทุนขององคก์รแสวงหาก าไร ทีเ่กดิ
จากการตดัสนิใจผดิพลาดของผูบ้รหิาร หรอืเกดิจากภยัธรรมชาตทิีไ่ม่คาดฝนั อาจน าไปสู่ความล่มสลายขององคก์รได้ 
ส่วนองคก์รทางการศกึษาถงึแมไ้ม่ไดเ้ป็นองคก์รแสวงหาผลก าไร หากผูบ้รหิารตดัสนิใจผดิพลาด ย่อยส่งผลถงึความ
ชะงกังนัหรอืลม้เหลวไดเ้ช่นกนั  
2. รปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ 1) การส่งเสรมิ
การมสีว่นร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์ร 2) การตดิตามโครงการอย่างใกลช้ดิ
เพื่อตรวจวดัการบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์3) ความรดักุมในการวางแผน การจดัท า การควบคุม และการตดิตาม
ประเมนิผลการใชจ้่ายงบประมาณ และ 4) ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา อภปิรายผลแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงันี้ 
    2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์ร ทัง้น้ีเพื่อใหโ้รงเรยีนปฏบิตัติามองคป์ระกอบน้ี ผูบ้รหิารควรเลอืก
ที่จะให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยการก าหนดนโยบายในการบรหิารงานให้ชดัเจน และ
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเพื่อนครูดว้ยกนั และการน ากระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ มาใชใ้นองคก์ร จะ
ช่วยเป็นหลกัประกนัในระดบัหนึ่งว่าการด าเนินการต่างๆ ขององคก์ร จะมหีลกัการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้
เน่ืองจากการบรหิารความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์เป็นหลกัการในการท างานแต่ละขัน้ตอนไวล่้วงหน้า เพื่อการด าเนินงานของ
องคก์ารจะประสบกบัปญัหาน้อยกว่าองคก์รอื่นหรอืหากเกดิความเสยีหายขึน้ กจ็ะเป็นความเสยีหายทีน้่อยกว่าองคก์รที่
ไม่มกีารน ากระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใช ้ดงัทีส่ านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
(2551) เหน็ว่าความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์เป็นความเสีย่งเกีย่วกบัการบรรลุเป้าหมายและพนัธกจิในภาพรวมโดยความเสีย่ง
ที่อาจเกดิขึน้เป็นความเสีย่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว ้ไม่สอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ วสิยัทศัน์ หรอืเกดิจากการก าหนดกลยุทธท์ีข่าดความร่วมมอืจากภาค
ประชาชนหรอืการร่วมมอืกบัองคก์รอสิระ ท าให้โครงการไม่ได้น าไปสู่การแกป้ญัหาหรอืการตอบสนองอย่างแทจ้รงิ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของส านักงานประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ (ม.ป.พ.) กล่าวว่า ความเสีย่งดา้น
กลยุทธ ์ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการบรหิารงาน ทีเ่หมาะสมชดัเจนหรอืไม่ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของนฤมล โฉมสะอาด และคณะ (2551) ทีเ่หน็ว่าการตดิตามประเมนิผลแผนกลยุทธ ์การบรหิาร
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    2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเสีย่งด้านการด าเนินงาน ได้แก่ การตดิตามโครงการอย่างใกล้ชดิเพื่อ
ตรวจวดัการบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาทุกคนจงึเหน็ความส าคญักบัความเสีย่งด้านนี้มาก  
เพราะการติดตามผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมอืส าคญัของผู้บรหิารที่จะสร้างความมัน่ใจได้ว่าการปฏบิตัิงานของ
องค์กรเป็นไปในทศิทางที่ถูกต้อง เป็นการลดความเสีย่งในการบรหิารงาน และสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตาม
เป้าประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้การตดิตามผลการด าเนินงานจะช่วยใหผู้บ้รหิารทราบขอ้มูลทีเ่ป็นตวับ่งชีป้ญัหา
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะเป็นขอ้มลูแก่ผูบ้รหิารในการปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หส้อดรบักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป การ
ตดิตามผลการด าเนินงานนี้รวมถงึ การรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกจิกรรม งาน โครงการ
ต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้ว ัดผลส าเรจ็ของการด าเนินงานในแต่ละระดบัที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิงานประจ าปี  
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธร สุนทรายุทธ (2550: 18) ทีเ่หน็ว่าความเสีย่งต่อความลม้เหลวของนโยบายหรอืโครงการ 
หากผดิพลาดในนโยบายย่อมสง่ผลต่อทศิทางการพฒันา หากเป็นระดบัโครงการกส็่งผลถงึความสญูเปล่าของโครงการ 
มกัจะเกดิจากการไม่ไดศ้กึษาความเป็นไปได ้ไม่ไดค้ านึงถงึจุดคุม้ทุน หรอืมกีารทุจรติคอรปัชัน่ โดยเฉพาะโครงการของ
ภาครฐัทีป่ระสบความลม้เหลว  
    2.3 องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความเสีย่งดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ ความรดักุมในการวางแผน การจดัท า การควบคุม 
และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทัง้นี้เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตามองค์ประกอบนี้ ผู้บริหารควร
ระมดัระวงัการใชเ้งนิงบประมาณ โดยเฉพาะการปฏบิตังิานดา้นจดัซือ้ จดัจา้งพงึหลกีเลีย่งการคอรปัชัน่ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของประกอบ กุลเกลีย้ง และคณะ (2550) ไดศ้กึษาเรื่องรูปแบบการบรหิารความเสีย่งเพื่อป้องกนัคอรปัชัน่ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่กล่าวถงึพฤตกิรรมคอรปัชัน่ดว้ยการเบยีดบงัยกัยอกหรอืน าทรพัยส์นิของทางราชการไปใช้
สว่นตวัโดยทุจรติ 





สถานศกึษาโดยตรง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธร สนุทรายุทธ (2550: 18) ทีเ่หน็ว่าความเสีย่งต่อความเชื่อถอืไวว้างใจ 
ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวของผูบ้รหิาร จะสัง่สมถงึกระแสนิยมและความไวว้างใจของสาธารณชน และสอดคลอ้งกบั
ความเหน็ของธนรตัน์ แตว้ฒันา (2550) กล่าวว่าเป็นความเสีย่งดา้นนโยบายการปฏบิตัิ ตามกฎ ระเบยีบทีเ่กดิจากการ
ไม่สามารถปฏบิตัไิดต้ามกฎหรอืวางกฎไม่ชดัเจน เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน จงึควรใหค้วามส าคญัต่อการบรหิาร
ความเสีย่งในดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบควบคู่ไปกบัการบรหิารความเสีย่งดา้นอื่นๆ  
3. การประเมนิรูปแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา  มคีวามเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปสู่การปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยในระดบัมากทุกข้อ สอดคล้องกบักรอบ
แนวคดิทฤษฏขีองการวจิยั ทัง้นี้จะเหน็ไดจ้ากผลการประเมนิรปูแบบมคี่าคะแนนมาก แสดงว่ารูปแบบมคีวามเหมาะสม 
และความเป็นไปไดใ้นการน าไปสู่การปฏบิตั ิและรูปแบบมคีวามสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัติามนโยบายของภาครฐั ดงัที่ 
กระทรวงศกึษาธกิาร (2546ค) ไดก้ล่าวถงึการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  
พ.ศ. 2546 และระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 
(คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ. 2544) ที่ก าหนดใหส้่วนราชการต้องมกีารประเมนิความเสีย่งและปรบัปรุงระบบ
ควบคุมภายใน รวมไปถงึสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล สถานศกึษาทุกแห่งจงึจาเป็นต้องจดัท าการบรหิารความ
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เสีย่งในสถานศกึษาทุกระดบั เพื่อลดมูลเหตุทีจ่ะเกดิความเสีย่งใหร้ะดบัและขนาดของความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 





 1. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งใหก้ารสนบัสนุนโดยการถ่ายทอดรปูแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษานี้ เพื่อ
น าไปใช้ในการบรหิารความเสีย่งมายงัหน่วยงานระดบัล่าง  และควรเหน็ชอบให้รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ
สถานศกึษานี้ไปใชใ้นการปฏบิตังิาน และใชใ้นการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนก ากบั ตดิตามการด าเนินงาน
ตามรปูแบบอย่างใกลช้ดิ  
2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะน ารูปแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานนี้ ไปใช ้ควรท าการ
สือ่สารท าความเขา้ใจกบับุคลากรทุกระดบัในองคก์ร ใหม้คีวามเขา้ใจรูปแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ในองคก์รเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
3. ควรใหก้ารสนบัสนุน ใหบุ้คลากรทุกระดบัมสีว่นร่วมและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการตามรูปแบบการ
บรหิารความเสีย่งของสถานศกึษานี้ร่วมกนั  
4. ควรน ารูปแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษานี้ มาปฏบิตัอิย่างทัว่ทัง้องคก์รในทุกๆ กจิกรรมการ
ปฏบิตังิาน ควรกระท าอย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ  
5. ควรน ารูปแบบการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษานี้ ไปท าการเชื่อมโยงกบันโยบายการบรหิารความ







3. ควรท าการสื่อสารองค์กร เช่น ก าหนดใหบุ้คคลากรทุกคนไดร้บัทราบถึงพนัธ์กจิขององคก์รอย่างทัว่ถงึ มี
การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารแต่งตัง้ใหแ้ยกบุคคลใน
การท าหน้าทีร่ะหว่างเป็นผูเ้กบ็รกัษาเงนิและผูท้ าบญัชเีงนิสด การก าหนดมาตรการควบคุมไม่ใหบุ้คลากรในสถานศกึษา




2. ควรวจิยัเพื่อศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัรปูแบบการจดัท า และตรวจสอบงบประมาณของโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบั
การจดัสรรงบประมาณของรฐับาล เช่น ระยะเวลาของปีงบประมาณ การรบัเงนิอุดหนุนค่าใชจ้่าย รายหวั เป็นตน้ 
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